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в себя площадку для игры в пинбол, канатный городок, турники, велодорожки. Играть в пинбол 
люди могут там по выходным и в праздники, приезжать играть семьями, с женами и детьми, чтобы 
получить эмоциональную разрядку и отдохнуть от трудовых будней. Интересным вариантом про-
ведения досуга может стать канатный городок. Он предназначен  для любителей активного отдыха 
всей семьей, молодежи: как для взрослых, так и детей. Представляет собой множество натянутых 
канатов, сеток, по которым нужно лазить или карабкаться. Есть сооружения, которые больше по-
дойдут для детей, а есть комплексы для настоящих экстремалов. Они включают в себя препят-
ствия, подвесные дорожки и мосты и другие подобные конструкции [2, с. 20]. Турники предназна-
чены для активного занятия спортом, как молодежи, так и людей постарше. На них выполняются 
силовые упражнения, подтягивания, тренировка пресса и другие спортивные упражнения.  
Территория велодорожек расположена в восточной части парка, вдали от застройки, где 
наименьшая пешеходная нагрузка, что создает комфортные условия для активных любителей ве-
лоспорта, любителей катания на роликах. 
Дорожно-тропиночная сеть ориентирована на удобную связь всех зон парка по кратчайшим 
направлениям с учетом сложившихся пешеходных трасс. Освещение организовано на протяжении 
всей ДТС, что делает комфортным и безопасным времяпрепровождение в парке в темное время 
суток. Коммуникации запроектированы для зоны обслуживания, предусмотрена канализация, во-
допровод, связь.  Малые архитектурные формы размещены по всей территории парка.  
Реализация запланированных проектных предложений позволит предотвратить экологические 
проблемы данного участка, а также компенсировать нехватку рекреационных мест данной части 
города, тем самым внесет ощутимый вклад в формирование гармоничного, развивающегося и эко-
логически устойчивого пространства Пинского региона. Предложенный вариант благоустройства 
парка, повысит его авторитет среди жителей города. 
Проектные предложения будут способствовать решению ряда проблем связанных с экологиче-
ским состоянием благоустраиваемой территории: 
‒ функциональное  зонирование, обеспечит организацию экологического и  безопасного от-
дыха для населения; 
‒ предложенные мероприятия способствует  формированию становлению экологической 
культуры и интеллектуального потенциала будущего поколения;  
‒ физкультурно-оздоровительная зона парка позволит  активно  отдыхать  населению города, 
заниматься физкультурой и спортом с целью физического развития и оздоровления. 
‒ декоративность  подобранной растительности повысят декоратиность окружающей терри-
тории. 
 Воплощение перечисленных мероприятий имеет социальную значимость, хоть и предполагает 
существенные денежные вложения.  При этом необходимо учитывать, что ключом к успеху в ра-
боте парка является создание таких условий, такой комфортной среды при которых жители  и гос-
ти города,  покидая парк, уносили бы с собой желание вновь в него вернуться. 
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Ежегодно в мире производится огромное количество соломы, большая часть которой остается 







множество социальных и экономических проблем в различных странах мира. Солома при пра-
вильных условиях сбора является очень хорошим теплоизоляционным материалом, который мож-
но применять при строительстве. Дом, который построен из соломы или соломенных блоков по-
лучил название – экодом [1, c. 1]. По мере того, как экологическое жилье будет доказывать свои 
преимущества и доступность в глазах населения, оно будет получать все больше стимулов и им-
пульсов к дальнейшему развитию [2, c. 390]. 
Целью исследования является разработка индивидуального проекта инновационного, экологи-
чески чистого, энергонезависимого, безопасного и долговечного дома с крышей из живых матери-
алов для условий Республики Беларусь и организация производства экономически доступных 
среднестатистическому белорусу инновационных домов в Республике Беларусь, в том числе для 
сферы агротуризма и создания усадьб. 
Задачами – проектирование опытных образцов дома (и сметной документации к ним) на основе 
естественных материалов; постройка домов по соответствующим разработанным проектам; про-
ведение испытания домов на предмет энергоэффективности, сейсмической и пожарной безопасно-
сти; организация производства домов по разработанным индивидуальным проектам для нужд Рес-
публики Беларусь, и по возможности, за ее пределами. 
Для уменьшения стоимости квадратного метра жилья за счет снижения затрат на его возведе-
ние и  последующее обслуживание (в том числе, в отопительном сезоне) предлагается использо-
вать в строительстве доступное, естественное, экологически чистое сырье. Для повышения тури-
стической привлекательности домов, а также для повышения общей эффективности эксплуатации 
дома предлагается осуществлять закладку ягодных плантаций, либо высадку красивоцветущих 
декоративных растений прямо на крыше дома. 
Совмещение энергоэффективного, экологически чистого соломенного дома с крышами из жи-
вого посадочного материала представляет собой инновационный проект, не имеющий аналогов на 
территории нашей страны. 
В процессе строительства и эксплуатации опытных экодомов на основе естественных материа-
лов планируется получить новые научные данные по влиянию экологически чистого сырья на теп-
лотехнические, вентиляционные и несущие характеристики дома, а также на ориентировочную 
стоимость строительства и эксплуатации такого жилья. На основании новых научных данных бу-
дет разработана техническая документация для создания экологически чистого, энергонезависи-
мого, безопасного и долговечного жилья с крышей из живого посадочного материала, а также со-
зданы предпосылки для организации производства разработанного жилья на территории Респуб-
лики Беларусь и за ее пределами. 
Экодом должен быть выполнен по индивидуальному проекту, в соответствии с разработанной 
сметной документацией на основе естественных материалов со следующими техническими харак-
теристиками:  
- общая площадь не более 100 м2; 
- толщина стен – до 1 м; 
- высота дома – до 12 м; 
- основной теплоизоляционный материал – соломенные блоки размером 1000х500х400 или 
1200х600х600, и их части; 
- несущий элемент постройки – пространственный деревянный каркас; 
- наличие крыши из живых материалов (декоративные, либо плодово-ягодные культуры); 
- наличие оросительной системы на крыше для видов растений, нуждающихся в ирригации; 
- ориентировочная стоимость дома (в базовой комплектации) без учета строительных работ 
около 50 тысяч долларов США; 
- строительство из местных материалов (производимых на территории Республики Беларусь); 
- обязательные критерии: энергоэффективность, сейсмическая и пожарная безопасность. 
В настоящее время на базе НИЛ КТР ПолесГУ создан стерильный фонд стабилизированного in 
vitro посадочного материала растений разных видов, в том числе растений семейства Вересковые 
(Ericaceae), которые планируется использовать при создании крыш экодомов. 
Основными потребителями новинки – инновационных экодомов в Республике Беларусь станут 
государственные предприятия АПК, иные юридические и физические лица, заинтересованные в 
развитии агротуристического бизнеса и создании усадьб. 
Ожидается высокая конкурентоспособность инновационных экодомов за пределами Республи-






конкурентоспособность – индивидуальный проект, оригинальный дизайн, крыша из живых мате-
риалов собственного производства, оптимальное и привлекательное соотношение цена/качество. 
Необходимо отметит, что на стартовом этапе развития в качестве основных маркетинговых 
стратегий на внутреннем рынке будут использованы стратегия «цена-количество», стратегия «рез-
кого отличия» и стратегия предпочтения. По мере появления сильных конкурентов допускается 
дополнительное применение стратегии приспособления «ми-ту». В долгосрочной перспективе, по 
мере детализации, конкретизации и оттачивания отдельных этапов технологии строительства эко-
домов в промышленных объемах возможно применение стратегии «лазерного луча» на внешнем 
рынке. 
Таким образом, разработка индивидуального проекта инновационного, экологически чистого, 
энергонезависимого, безопасного и долговечного дома с крышей из живых материалов позволит 
организовать производство экономически доступных среднестатистическому белорусу инноваци-
онных домов в Республике Беларусь, в том числе для сферы агротуризма и создания усадьб. 
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В Республике Беларусь рынок мяса и мясопродуктов является одним из крупнейших сегментов 
в структуре продовольственного рынка. Производственные мощности белорусских предприятий 
по мясу скота составляют около 1 000 тыс. тонн в год. Ассортимент, вырабатываемой мясной про-
дукции, включает более 1200 наименований, в том числе 800 видов колбасных изделий, около 250 
наименований полуфабрикатов, более 150 видов консервов. 
Стоит заметить, что при обеспечении населения мясом и мясопродуктами важнейшая роль 
принадлежит свиноводству. Свиноводство является приоритетной отраслью животноводства по 
той причине, что свинья, как вид сельскохозяйственных животных, отличается высокой скороспе-
лостью и плодовитостью, всеядностью, относительно быстрой сменой поколений и хорошим ис-
пользованием кормов. Из общей энергии корма, которую потребляют сельскохозяйственные жи-
вотные разных видов, в пищевые продукты для человека трансформируется со свининой 20%, мо-
локом – 15%, яйцами и мясом птицы – 7 и 5% соответственно, говядиной и бараниной – 4%. Сви-
нина пользуется большим спросом среди населения. Обусловлено это, прежде всего, физико-
химическими и технологическими свойствами мяса, которое хорошо сохраняет свои высокие вку-
совые качества при консервации и переработке. Не случайно в мировой практике по удельному 
весу в общем производстве мяса свинина занимает первое место, составляя почти 40% [5]. 
После вспышки африканской свиной чумы (с апреля 2013 по октябрь 2014 года) свиная про-
мышленность Беларуси испытывала серьезные трудности. Для компенсации сложного периода по 
распоряжению президента страны государственные хозяйства начали наращивать объемы поголо-
вья свиней. В настоящее время производство свинины во всем мире, в том числе и в Республике 
Беларусь, базируется на промышленной основе, важнейшей спецификой которой является специа-
лизация пород и большая концентрация поголовья на ограниченной территории.  
В связи с этим, целью наших исследований явилось провести комплексную оценку свиней раз-
ных генотипов по мясным и откормочным качествам, учитывая сроки откорма и живую массу жи-
вотных при убое, в результате чего выявить группы животных, отличающихся наилучшими пока-
зателями по признакам, характеризующим откормочные и мясные качества. 
Исследования проводились на материалах СГЦ "Заднепровский" Оршанского района Витеб-
ской области. Объектом исследований явились: двухпородный и техпородный молодняк от соче-
тания пород белорусская крупная белая (БКБ), белорусская мясная (БМ), йоркшир канадской се-
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